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 Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica 
 
 
El Indecopi capacitó a los artesanos del distrito huancavelicano de Yauli 
sobre la importancia del registro de marcas colectivas  
 
Más de cuarenta artesanos del distrito de Yauli, en Huancavelica, recibieron orientación sobre 
cómo registrar una marca colectiva, cuál es la protección que se obtiene al contar con el 
registro de este signo distintivo, así como el beneficio que representa como herramienta de 
competitividad.  
 
Durante la capacitación, a cargo del jefe de la Oficina Regional del Indecopi en Huancavelica, 
Gary Loza, los artesanos también conocieron acerca de los procedimientos y plazos para 
obtener los registros y las plataformas virtuales que el Indecopi pone a disposición de los 
interesados facilitando el trámite y la importancia de registrar la marca, casos prácticos con las 
marcas ya otorgadas, entre otros aspectos. 
 
También recibieron información, sobre las diferentes herramientas que el Indecopi ha puesto 
al servicio de los emprendedores como ‘La Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial’, el 
buscador gratuito ´Peruanizado´, entre otras, que permiten el ahorro de tiempo y dinero a los 
interesados. 
 
La charla se realizó en coordinación con la Municipalidad Distrital de Yauli, en el auditorio de 
esa comuna. 
 
Luego de ello, la institución complementará la orientación con el asesoramiento y apoyo a los 
artesanos para las búsquedas figurativas y fonéticas, así como para la elaboración del 
reglamento de uso para la obtención del registro de la marca colectiva.  
 
 
Huancavelica, 31 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
